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第五章「ＲＦ－ＭＢＥ法によるＳｉ基板上のＺｎ １ － ｘ Ｍｇ ｘＯ結晶成長」では、
ＭｇＯバッファ層を利用して、Ｓｉ基板上に作製したＺｎ １ － ｘ Ｍｇ ｘＯ結晶成長
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Mo le c u l a r  be a m e p i t ax i a l  g r o wt h  o f  h e x a go na l  Zn M gO  f i l ms  o n  S i ( 111)  
subs t r a t e s  u s ing  th in  MgO buffe r   
J .  Crys t .  Growth  (投稿中 )  
M.  Fu j i t a ,  M.  Sasa j ima ,  Y.  Dees i r ap ipa t  and  Y.  Hor ikosh i  
 
E f f e c t s  o f  M g O - B u f f e r  L a y e r  o n  t h e  S t r u c t u r a l  a n d  
Optical Properties of Polycrystalline ZnO Films Grown on Glass Substrate 
J pn .  J .  App l .  Phys . (投稿中 )  
Y.  D ee s i r a p i p a t ,  M .  F u j i t a ,  M.  S as a j i ma ,  R .  Su zu k i ,  C .  A n ta r a s e na  an d  Y.  
Hor ikosh i  
 
MB E  g r o w t h  o f  Zn O  l a ye r  u s i n g  i n i t i a l  Zn  l a ye r  a n d  M gO  b u ff e r  l a ye r  o n  
S i (111)  subs t r a t e s  
J .  Vacum.  Sc i .  Tech .  B .  Vo l .  22 ,  No .  3 ,  1484-1486  (2004)  
M.  Fu j i t a ,  N .  K awamoto ,  M.  Sasa j ima  and  Y.  Hor ikosh i  
 
In t r i n s i c  de fec t s  i n  ZnO f i lms  grown  by  molecu la r  beam ep i t axy  
J pn .  J .  App l .  Phys .  Vo l .  43 ,  No .  5A,  2602-2606  (2004)  
T.  Ta t sumi ,  M.  Fu j i t a ,  N .  K awamoto ,  M.  Sasa j ima  and  Y.  Hor ikosh i  
 
Growth  o f  ZnO on  S i  subs t r a t e  by  us ing  p l a sma  a s s i s t ed  MBE 
J pn .  J .  App l .  Phys .  Vo l .  42 ,  No .  12 ,  7209-7212  (2003)  
N .  K awamoto ,  M.  Fu j i t a ,  T.  Ta t sumi  and  Y.  Hor ikosh i  
 
Mo le c u l a r  B e a m E p i t ax i a l  G ro w t h  o f  Zn O  o n  S i  S ub s t r a t e  b y  U s i n g  O zo n e  
a s  an  Oxygen  Source  
J pn .  J .  App l .  Phys .  Vo l .  42 ,  No .  1 ,  67 -70  (2003)  
M.Fu j i t a ,  N .Kawamoto ,  T.Ta t sumi ,  K .Yamagi sh i  and  Y.Hor ikosh i  
 
Crack-f r ee  ZnO l aye r  growth  on  g l a s s  subs t r a t e s  by  MgO-buffe r  l aye r  
T he  3 1 s t  In t e rn a t i on a l  S y mp o s iu m on  C o mp o u n d  Se mi c o nd u c t o r s  
(Mo-2D-3 ,  ISCS2004 ,  Seou l )  
Y.  D ee s i r a p i p a t ,  C .  A n t a r a s e na ,  M.  F u j i t a ,  M .  S a sa j i ma ,  R .  S u zu k i  a nd  Y.  
Hor ikosh i  
 
ZnMgO growth  us ing  MgO buffe r  l aye r s  on  S i (111)  subs t r a t e s  
2004  In t e rna t iona l  Confe rence  on  Molecu la r  Beam Ep i t axy  (MBE2004)  
(T UP.  3 ,  MBE2004 ,  Ed inburgh)  
M.  Fu j i t a ,  M.  Sasa j ima ,  Y.  Dees i r ap ipa t  and  Y.  Hor ikosh i  
 
MB E  g r o w t h  o f  Zn O  l a ye r  u s i n g  i n i t i a l  Zn  l a ye r  a n d  M gO  b u ff e r  l a ye r  o n  
S i (111)  subs t r a t e s  
2003  Nor th  Amer ican  Confe rence  on  Molecu la r  Beam Ep i t axy  
(P1-9 ,  2003NAMBE,  K eys tone )  
M.  Fu j i t a ,  N .  K awamoto ,  M.  Sasa j ima  and  Y.  Hor ikosh i   
 
MgO バッファ層を用いた Si(111)基板上の ZnMgO 結晶成長  
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Improvement of optical quality in crack-free ZnO layer on glass 
substrates by MgO-buffer layer 
第 65 回応用物理学会学術講演会 2004 年 9 月 東北学院大学 
ユパワディー・ディーシラピパット、藤田実樹、笹島正則、堀越佳治  
 
RF-MBE法により成長した ZnO 結晶の PL 特性 
第 51 回応用物理学関係連合講演会 2004 年 3 月 東京工科大学 
ユパワディー・ディーシラピパット、藤田実樹、笹島正則、堀越佳治  
 
Molecular beam epitaxy growth of ZnO using initial Zn layer and 
MgO buffer layer on Si(111) substrates 
第三回 COE 公開シンポジウム・分子ナノ工学とバイオサイエンス・テ
クノロジーの接点・ポスター発表 2003 年 12 月 早稲田大学 
Miki  Fu j i t a ,  Nor i ak i  Kawamoto ,  Masanor i  Sasa j ima  and  Yosh i j i  Hor ikosh i  
 
MgO バッファ層を用いたSi(111)基板上の ZnO 結晶成長 
21COE「実践的ナノ化学」国際シンポジウム・ポスター発表 2003 年
12 月 早稲田大学 
藤田実樹、堀越佳治 
 
MgO バッファ層を用いたSi(111)基板上の ZnO 結晶の結晶性改善 
第 64 回応用物理学会学術講演会 2003 年 8 月 福岡大学 
藤田実樹、笹島正則、川本典明、堀越佳治  
 
RF-MBE法による ZnO 薄膜への水素ドーピン」 
第 64 回応用物理学会学術講演会 2003 年 8 月 福岡大学 
笹島正則、藤田実樹、川本典明、堀越佳治  
 
Si(111)基板上の ZnO 結晶成長における MgO バッファ層の効果 
第 50 回応用物理学関連連合講演会 2003 年 3 月 神奈川大学  
藤田実樹、川本典明、笹島正則、辰巳知彦、堀越佳治  
 
Epitaxial growth of ZnO on Si substrate by RF-MBE 




Growth of high quality ZnO on Si substrate 
PD-04 第二回 COE 公開シンポジウム・分子ナノ工学とマイクロシステ
ムへの展開・ポスター発表 2003 年 2 月 早稲田大学 
N. Kawamoto, M. Fujita, T. Tatsumi, M. Sasajima and Y. Horikoshi
 
Si 基板上への Mg 及び MgO エピタキシャル成長 
第 22 回表面科学講演大会 2002 年 11 月 早稲田大学 
川本典明、藤田実樹、辰巳知彦、笹島正則、堀越佳治  
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種 類 別  題名、  発表・発行掲載誌名、  発表・発行年月、  連名者（申請者含む）
講演 RF-MBE法による Sapphire(0001)基板上への MgO 結晶成長 
第 63 回応用物理学会学術講演会 2002 年 9 月 新潟大学 
藤田実樹、川本典明、辰巳知彦、笹島正則、堀越佳治 
 
フォトルミネッセンス測定による ZnO の欠陥スペクトル解析 
第 63 回応用物理学会学術講演会 2002 年 9 月 新潟大学 
辰巳知彦、藤田実樹、川本典明、笹島正則、堀越佳治  
 
初期 Zn 層を用いたZnO/Siの結晶性改善 
第 49 回応用物理学関連連合講演会 2002 年 3 月 東海大学 
川本典明、藤田実樹、辰巳知彦、山岸克己、堀越佳治 
 
初期 Zn 層を用いた Si 基板上 ZnO の MBE 成長 
東北大学金属材料研究所ワークショップ 2002 年 3 月 東北大学 
藤田実樹、川本典明、辰巳知彦、山岸克己、堀越佳治 
 
初期 Zn 層を用いた Si 基板上への ZnO 結晶成長 
第 62 回応用物理学会講演会 2001 年 9 月 愛知工業大学 
川本典明、藤田実樹、辰巳知彦、山岸克己、堀越佳治 
 
 
